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リノイドの金属錯体として初の NNNNN 三方両錐型 5 配位構造の発現に、また亜鉛
二核錯体においては 62π芳香族性の発現に成功しており、X 線結晶構造解析などの
各種測定を用いて明確にその物性を明らかにした。これによりヒュッケル芳香族性
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